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fjj-r lltim in:erttu cogitartm, cujwttite*-
U b.mc immature in luctm prodiunttm
ingenii fistum committtrtm , non fint
rAthone Tu, CetfiiTirae Comes, mihi
occ:_rreba4. Kecenti enim obvcrfatur
mernoriä. gratia illa ffngularis , qua bca-
tum meum parentem etiam ultimis in
■mörtal: tMe diebm ampleßi baud de di-
gnatm e.<". //,c *^r/-<? ,^//</» <l/»//^e ie»?s-
rita-
ritdtis nota. motirer , anxiiu hctfitaU:
quem enim generis celfitudo, rerwnifo ge-
fiarum ce/e^/><«" in tantum e)>exit />»«
fligium, ilhim chartuU i7«/,^^,« p^^.
fidio ambire \>eäe, longe db <equi limitibus
recedere l»?'</e^^. L>*e^^ me tamen Tua,
Ceififfime Comes, Summa bumanifat,
dd humilia quoque btnigniffime adfbiciens,
o«/l/^,/-^ humillimi contendo , patia*
ris, «i rddios faltem quosdam ex 7/^ lu-
ce, bifce pagellis omni /b/e»^c>^ deflitittis
«»«/«e^. Gfud gratia, I Jofephs huic ob-
tigerit, erit hoc ipfum mihi in ffnu gra-
tulandi argamentum certifffmam. De
cetero vota calidiffma fundere nuntfuam
</<>//)?<,«, vettt O/:,^ o. M. Te, Ce!f'iTirae
Comes, magnum S\>ecani nominis d:~







Msxime Re-verende dtqs Amptiffme
VIK,
Dh.Mag. DANIEL JUSLENI,
Rector AcacU Adoensts iv t. Magni-
fice, 8. 5. Theolog. ?Rori*^. ordin.
Ecclefice, quas Aboa; est , Fenmcie
Antistes, Confiftorii utrlr-zch Ad-
SRSSO3. graviiTime M^cenas & Pro-
motor pio oblervancue ciiitii
«tatem prolequiTidc,
yjl favorem & bmtvolenthtrv.
bi declaratam^ hijce in pagefi^ u..>■
animi notdm haud'(übterfugcrs po[-
gna, M'[ira limitu puljatum ablega-
simplitndinibm dignmnft, dola/s
hakoJOSEPHUMexARLMA-
ce^^ie^ Oot/mi, animos ad offer
id "Ueftr^ indulgcntia acceptum re*
obtig/fje öe«e/?stt/*^profitebor. Sum~
tam .i-vatls fahi £ff incolumes ,
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mt/ffkt i?iicrmktenm, />4.'73 wgrMi
ftm. ContraJi foec kvtufiuU , md-
mfo, rtihil quod dttcotmn^ /^rlH*^
animadvertam* (.VttiMM YVickkW
\fH.,'/Uy qtti ipfit fi Piflros^ M&-
iii pktcittm rcctpkridmn mnrens)
feram, 7)<'//7M7/e hos *^)/s m&gnum
ma -votorum ent meorwn, m din
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ddcurdtiftime, Fdutor tnuif.t»s-
minibusbönorAnde,
Dn, JOHANNES CAJANE ,
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frrj.nititc Cf gfdti Anim: ebfavartm Cf
m
CUrijfmi , liomffmitt bOHW^,
Dn. JOHANNES FORBUS;
PAftor ecciejiarum,qua öjof t Det cd*
/^««i^^, dignifftme, avi loco fem-
per vtnerdnde.
Dn, Mag. SIMON FORSSTRÖM,
PajiorinPaldamo AäcurAtipmr, utelim Pra*
teptorfidelijjime, ita jam Fautor omni tb-
fervAntitgtncrc frofequcnde.
Dn, MATTHIA WILANDER,
Sacellane »> Pt) !) iijoki maxime ,*/»^tt/***^,>, .
Avumuli locofufficiende.
depißum , quem in fgnum ferpttut eb-
lencvoltntiam mihi pr*fiit»%m * fattft*
Z**i
qu*W fiJprttAndo offtro, lcn/pnc txcipt-
rt btfitity «e^e étmort, quofhl/ii eju,
/>**»e*/e^v/^e**^F/<_s» e/? quod ttiAm <./*^//e
nimrm & ofotfir,














fjWi jag medtacksamt mod eij rot»
fte fattigt prisa
Den godhet städse I behagat mig
dewisa/
Halst sedan döden bert mitt Fa-
ter tidigt tog/
Hwaré stora ftknad da mitt sitt*
ne nedersiog:
Isg oward worc tvist det goda jag
erfarit/Hur'3 med hielpsam hand mig re-
debogne warit/
Ds
Da jag helt ladlös flod /och kun-
de eij en gäng
©ijofirt Kelicon, och yöra lar-, tas säng.
T:! prof «f tsckZamhct sörthcnssul
jagnu gifwer
Ehr Hetta pappers fram / ther
jag om jolt-sK sfrifwer/
gajlt-t)«t sirlig» är/ cij heller
fwara kan
Mot all Ehr godhet- I doch
sten / tag är fötsan/






I ull2 un^vZm, cer-
te Ifraélitica, milan-




lilcc ipfa a fummo Numine, pecu-
liari fåne contra cli forma, atqvä
maximam pä, rem ab eo immediate
dire-dta : ur,ul)i aliarum «*?«<l^/^,
<l^,)f<?c*-/,s/c<**l , democratica, rerumpubli'-
carum forma nuncupatur a koliti-
cix, liXc ipsg rcftc Flavio jolcplio
QHHtpeijm.- (a) audiat: qva , sub con-
äicoriz auspiciiz degens Ifrael. civi-
las, Rege &monarcha folo Dra?
A iVo
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ödole& reliqvis ducibmvicarias qV2»
i,' partes fuftinentibus, in terrarn
danaan, 0»,»/«^ >s^«*»» «/»//t, velpo**
tius abundantia reliqvas orbis partes lon-
ge anteccdentem(f) introdu<fta>ibiqve
■admiranda propagata fccunditate *»
ad tempora Samuelis viguit floruit-
uv"Fam tamen perpetuo non obti-
!vbar formam. ?erta?fa enim hujus
divini regin intempeftivc , ««-
xe^^l^ civadZm gentium, & fidu-
cia regiZ? potestatis, nonftne exemplo
amentidprteßpfans libertatemfervitio mu-
tare,ut dicit 3u?pitius Severus, illam
popofcit obtinuitqve soz*mam regi-
minis, qva: '»o^^^/t-^vocatur. Sed
neqve hac diu refpublica perftitit I-
frael. Ut enim. ad fummum dedll-
Äa faftigiurr, unitas 'Hebrarac gen-
tis 8e irrp-frii pulcherrimi contex-
rus, post mortem Satamonis in
duo difiiliit regna: ifa unum eorum
propttr pobtia? vera: & religionis
clir.^n' pofthabitam, aliqvanto post
d'ss'urnm, & in AfTyriam dedu-
crum est .* alrerum vero, /u laicum,
jtptuaginta punitum est annorum
eaptl-
?
captivitace LabvlciNleg. ()vo tempo-
re vere it**»;;* 'u*-., non tn/fi &_ 2M'
pliul facicm tuiit, tan to non ita pri-
dem florens nitore.tantaqve gavifa-
legum copia refpubl. Ilrael. Ncqj
ex illa redux captivieare ad pristinu
florem statumqve pervenit: ovX e-
nim deindc viguit politia, fe r<° per
Pon-fifices administrara fuit A l^n-
edria. Et qvemadmodum jZm indy
a regni fciflione omnia IvdZcoruM
nucare vidobanturj .ta psullo antc
Salvatoris ten pora ,'legibns Roma-
norum , prxfertim in civil/bus pa-
rcrecoadi funt Judad,fynedriis tan-
tum fuperftitibus, qva? etiam pri-
stina non parum excid>lst> au^Ori-
tåte, vel ex iplorum, w*'V uk i[*i?.9
*iri-iltt*at kit»*, eonstae effato. Lo-
rum alicujus fvnedriorum fuifle
membluwJofephum ex Arimatbaca,
cujus nomine pracfentes hx infcri-
buntur pageila:, ex historia palsic*»-'
nis DominicX norum, autumamus.
(^eterum favorem & benevolentiam
I°uam, Candtd" Ledor, qv» alio-
rum auluz fijfcipere solez innoxios,
As etiam
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etiam bis comingere patiaris , eni-
,xe rogatum venio. ()vod fpe tan-
to certiore frctus contendo , qvan-
to majore fubfidiorum in hac ma-
teria premcbar inopia, temporisq^
.urgebar brcvitatc , qvum illud
argumentum, cui elaborando pri-
mum baudpaucas jam impcnderam
horas, ab alio occupamm fepofu-
iflem.
(>l) /. /. cont. Af. {b) v,*</.Jac. Benz. ,'»
/«<< s<t/^?. $Ag. <^A Si.
Tfbef. 11.
UT metbodus jamoiim receptis-lima obfervetur, postulat in-
ilituti ratio , ut ilv^cAnyUm vocum,
c^v^ faciem commendant difTercati-
onis, paucis attingamus, /ofepbui
ergo namen deducitur a radice r*o'.
ddjecit, <»a^'.^>, adpofttU, CUJUS legi-
tur denominationis ratio Gen. XXX.
2.4. In eonjug. Hipfi. est rpoY-! hinc
fur. %. fing. rpt. Hoc nomen et-
iamii pronunciatione diverfum , i-,




qvod , céu alia qva?dam, ut ''d pro
71*2, per apocopen illam induat for-
mam » Dr, Matth. Polus (c) cxisti.
matjUnde addita terminatione Gra:,
ca lact-c. Qyare etiam pro Jofe,
qvosdam & Latinos & Graecos ha-
berefjofeph, idem testatur auestor.
Prancr id qvod nomen hoc est in-
dividui, fumitur la:pe pro intcgra
tribu f//),nonnunqvam pro omnibm
n. tribubus Ist. (<?), jam pro lo.tan-
tum. (f) Ad alterum qvod attinct
vocabulum Arimathara, miflisde hoc
apud eruditos senrentiarum proli-
xitatibus, statuimuz illud defcendc-
re a radicetZD^ altum ,/<?, ,/e^<,
extolli &c Se fuifie hane urbem (i-
--tam in monte Ephraim, candem-
qve este, cujus mentio fit i. Sam I.
i. Zic.qva: patria fuit SamuelisProph.
tunc vocataßama, ve! Ramatha,
Se RamathaimZophim. j deinde au-
gmento addito, 6: terminationeGra:-
ca, Arimathata audit. (g) Et qvo-
niam hxc ipfa civitas plim ad re-
gnum pertinebat Israel , & qvidem
ad tribum Ephraim , <nnc qvidam
Jofe-
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j jfephum nostrum ex postens ejus-
dem patriarcha: oriundum este con-
tendunt (/), fine dubio hac furfulti
rationr: li<zvldem,qvamvis civitas I-
ffael. per captivitatem illam Aifyr.
iedib-jsinperpetuu ab-navcrit Mis:
unu.n tamen v^l altorum ex illa in
patriamrediifTe probabile lit ex^uc.
i. \\6. Gum tameli exinde , eu r. no-'
i* mato patriarc'iX orrun dcbere
fuum dimcile lic probatu, A fulis
niti videatur ha:c fen ten tia eehjie*
cfurls; tutius eUm polteritati Juua?,
qv!ppt> cui hoc oppidum jam qvi-
busdam retro farculisceiferat m pos-
feffionem, unde A exprc-lle. Luc. H;.
51. «-.?/. <i'/^l l*o<- <1.1. vocatl.r, infcri-
b mas. Et qvandoqvidem ipfa ftirps
vix iniiauari potest, proinde paren-
tum genrrisqveejus investigatio ma-
jori adhuc obsepta est difficultate.
Buinciar ergo in genere notaste , e-
um ex honest» non lolum , verum
etiam nobili prognatum este stirpe,
cu»n adfestor^s synedriorum non d(
plebr /.,?»*,/><,,«, -r^//.*-^ t','*v//<////, /?<**<
qvi amplitudinem «/,/o>-«»*l t/ />^//r<*l/>,.
»»,'//<
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«//,> //eeo^Jl /^/e^eö^»/", e/^^<?»/^.(/)
(c) /'» fynopf. Crit. in MAttb. XXVII.
(d) O<>«,.XXXUI. y, (<>) PJ..LXXX. z.tf
Pf. LXYXI. 6. {f}4r». Fl. (.
Q) -videfts Gerb. HArm.Ev. e. CCV.Cafp,
Sibel. of. Th.Tom. $. inMAttb. XXViI.
(b) Peringfk. Bibi. Slächtr. f. ni.
Q) Joh. Leufd, ?/i,'/a/. mixt, de fyned...
MAimon. /f/l/Fcil*. c, 2.§. l.
111.
Thef.
UlAud a fcopo alienum este vi-
HZ. detur, de lynedriis /udxorum,
qvo feqvens controvcriia clanus pa-
tefcat,fufius aliqvanto monere.Ex-
ftitere triplicis generis apud Judar-
os syncdria, p^lH-Cipfis adpellata:
qvorum primum erat maximum, Eli-
erofolymis N^IN T*,!^*' 2 »'» co»e/>lv/
/axis /s/i',,//?^«Ko sedens (*) LXXI.
constans viris , fapientia & eruditio-
nis laudemorumqveintegritate con-
fpicuis, follemni adu ad hoc nu-
nus eledtis&confinratis, jam inde,
ut volunr, a Ivlofe juffu vei inltitu-
tum (/). Inter qvos dignitate & bo-
nore
8
nore prsecellebant duo;prior totius
caput fuft & preses synedrii , &
lH^"!****:» >22 t<"*^2 princeps in omniloct
vocari solebat/Posterior huic a dex-
tris adfidebat, ejusqVe ablentis mu-
nus exseqvebarur, adpcllatus 2X
P~n !^^2 />^ie*^ domus judicii. Addi-
tUr a nonnullis itruus,CZZznr**pier>f
didus, qvi ad la*vam principis fede-
rit (»). Geteri omnes leniorcs x-
qvali poliebant audorkate, qva:
nonvulgaris, sed magna satis fuit:
nullam enim superiorem agnofce-
bat jurisdidioncm hoc collegium,
ad qvam provocatio fieret .- 6: ver-
iabatur circa magistratus, ali-
is decedentibus, in corum loca fur-
rogandos: fege mortuo, alium eli-
gendum :circa novas leges conden-
das : bellum gefendura : pgcem in-
eund2m .- circa cxaminandos reji-
ciendosqve pleudoprophetas &
haercticos, aliasqve res arduas diffi-
cillimäsqve (*). Hujiis audoritati
reliqva ifta duo fubordinata fuere
fvnedria: qvorum prius majus di-




foribus , & occupatum fuit in de-
cidcndis minoris momenti rebus.
Tertium vero trium iolummodo c-
rät virorum, A dijudicabat de rebus
tantum viliflimis, vilibrum loco-
rum- H-sec duo postrema etiam in
rcliqvis scdebant urbibus : prius
qvidem in iis, übi ducen« aut ul-
tra, pofterius, ad illum non ad-
fccndcrent nUmeruni, familia:.
(6) CAtpzov, <,»<.»»^^. /«^.s^/*^. fur,
R. Heb. p. 11.
s?) //««, :Xl. i,s. (»/) Otbonit 7e^.Pbtl. V'
Rabb;
(v) vid. pr£ter Seld. de fynedr. Hebr. Tr.
?^/»7. 6^«>b^. c. /. i/ annot l7«cce/.
Cun. derepubl. Jlibr. t. i. c, 11. tf Leufdl
l. c.
Ihef. IF.
Hlnc igieur, cujusnam synedrii«K Josephus , de qvo nobis res
est, tucrit adleffor, qvaeftio oritur.
Non qvidem eos defuiffe , qvi eum
cx conlilio Pilati, nescio qvo indu-
Ki
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diargumentorum genere, fuisse sta-
tuerent.testis est Matth*Pol.((?>Qyam
vero inconveniens hoc lit adfertum,
paret, pr«rter rationem ab eodem
audor^ allätarn, ve! ex patria ejus,
<*zva:n Arimathaeam fuisse diximus ;
vcl locio ejus Nicodemo, qvem se
ceu Judsum, illi , (ißomanus esset,
adfocialTe baud est crcdibile (p).Aln
hoc innixi argumento, qvod qvan-
doqvidem norren «^«v fitl&ptrovU;
fyuii- fummoruln , huic vero tribu-
2tur tantum nomen &x>,t*fi , exi-
ititrät cum fuilfe membrum XXIII.
vitalis fyncdrii. Aliis ex fenatu ur-
bis Hierofolymitanje, nifi ille idem
cum synedrio parvo dicendus, fuis-
se videtur : aut deniqve ex conclavi
& consessu sacerdotum in negotio
Jiturgia: Qf). Nos vero cum D.Ger-
hardo (r) Sc v. Gezelio 0) , eum fu-
isse ex maximi adsessoribus synedrii
ftatuimus, bis pr*rcipue innixi ra-
tionibus: qvia primo illustris ille
"tituluz ivxflpLw I^^ll»"^ , ii?»s^/li/^
/e»„<^ , nulli nifi mcmbro synedrii
maximi competerc vidccur , pra-
scrtim
11
sertim vox B«^ll,7i?snon minosis
lit digiiirstis , qvam sa^pe nomen
k»-,,:- < Hoc cerre non femper
summam dstaorat poteltatem j led
sc u(u novi iplius f-Hderis cum, qvi
aud^rnac: q/alicunq'c ceterisc». .1-
net (ty unde 6: pradidi synagoga: tri-
bultur (0 , Se fummi synedrli neii-
luftrion.iusqvidem pericnis iempcr
adjedum iegicur s.v)./3ii>«'.'-?i vv.<
ro Senator.; .i ».leligliat. Nani qvi
Roiia: senatores, i.i municipiis Se
coloniis decurlones, iidrm in pru-
vinciis -s>.«!>/^ dicebaatur, adeo-
qve luprema: cujusqve loci curiic,
qvae b sm, vocatä, ads.ssores hoc or-
nabantur titulo "**>). Linde 6: Judxis
familjäre redditum est hoc nomen,
ut in^Eclln ude baud raro occurrut
■^"DI/^D rCO*? concUvt buleutarum,
& 112 'H'",^ /e»<«/s^/ Hierofo-
lyntQrum, qvod cu n nomine <*■.-■
zo-rrg ,qvo membraf^neclrii ma-
ximiin iacris freqvéter lnllgniuntur ,
pari illis paftu ambulat,qvemadmo-
dum Talmud. Elieros. in Taan. grod
«f«
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tu petis /wowM»*.^ Qwr&yt*fft&
'
ieps is'/e»^s*»- (*e). Ncqve ablimilc est
nomen Mcflix majeftatis plenum
\y"*P, exponente Thcodoreto , %$
7n*i<__A*-Kt «*3»^?c ««^s^^»s "J. Deinde
quandoquidem non alibi quam in
noc Bynedrio maxima vatum falfo-
rum caufa difceptabatur,sc Salvato-
rem pro pleudoprophcta habebant
sedudore Judau: baud iriepte ex
Verbis, --■■< "><"!" rv-yttdeiji S-vui-^.Hon t-
r<At Adsenfusconftlio i/ /^Kocollcgar um
fuorum in Ghristi necem conspi-
rantium (aa) , pra:sertim cum nul-
la dlssvadeatratio, qvo minus ulti-
mam illam consultacionem haec re-
lpiciant vefba , cum unum fuisse
de eorum numero evincitur. Fru-
strå enim dicitur, in omnibus col-
legiis tunc de Cbrifto e medio tol-
Icndo fuisse conluhatum, cum hoc"
jus loli synedrio maximo Talmu-
dista: exprcstis vindicent verbis :
3**^/". N2'*^7lj r»i n l—) P2l '^"P2 !—^ r^^-i n*pvyn !"^l^2 n>lu__j,^ j-,n "f**-**-*»*,.,**^c*j4ijhi °*****"')''l*'*U
iriKl 1112^2U/ >> e. ?>,ö^ ) /»/«»«^.
free
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frepbem , faeerdos rnagnus, von nis
<» LXXI. judicum judkanturQby
Porro gratia , qva apud Pilatum va-
lcbat,6c facilis ifto qvidem calu ad-
mistio, dignitatis senatoria: haud
vulgaris est indicium. Q*?»/^e ali-
qvid roboris focius in sepeliendft
,Chrilti corpore conciliat Nicode-
.mus-Non enim videnturanteaigno-
ti fuiiTe A inxqvaliumconditionum:
qvii^ potius ex unanimi iplorum,
confensu in adum hunc pari utri-
usque cum periculo xronjundum,
cos &e collcgas fuisse 6c ramiliari-
tate conjundiffimos , ("altem proba-
biliter colligi poteft.
(<?) in .H»^/. ,> Marc. XV. (») conf. Jok.
XVIII. 28.
Qq) virl.Ligbrf.Hor. Ilin Mattb. c. XXVf
(r~) annet, ad Mattb. XXPI.
s/) Anr.ot. ,id Marc.XV. 4.!/-
-(f) Aii. XlV.j, (u) Luc. VUI. 41.
(ir) Acl.V.3^., s»Bud*, ,'«Pandet.H/i..^,
tian. in Sepero,Ptin. Ijbr. iQ.Jpiji, 24,!$
4-8- co-,*/'. J. /'ösv*-^/. «o/".
(z)Buxt. Lex. cii^. Tdim. tf Rabb.
»4
O ef. IX. f. eonf. Wolfburg.Obferv.fdcn.
(4.-J) Lut. XXIII. jfi.
(bb) Sanbedr. c.   § 5.
söe/? V.
JAm igitur obt-tnto , cum adfeffo-rem tuisse fynedrii jJlius maxi-
ni, facilc ex jam didis Muit, qvid
cjus n unus fuerit Se officitim: ut
(cil- in rebus arduis dimcilhmifqve
dijudicandis ,ut ri,ita ipse fu-
um pronunciaret judicium, qvodd^-
inde fecundum pluralitatem eorum
iententia con n uniprclata exfeqvu-
tioni mandabatur. L,t ltaqvc, qvo-
irodohoc suum obierit munus, dis-
cutian us, postulat inftituti ratio.
Id ipfum qvoqve tum ex dido alla-
to , »<?« "" Adfenfus (tft. tum epithe»tis ipli tributis, patet. Prsdicatur
enim de illo, <^vod fuent ivzr-pov
(ee)i n>ii-n_^(dd)t åyacc. «.*< i..
»*.»c (re) &c. qv^. lingula heic juvat
perpendissc. b<.>*»>s*s tribuitur tum
rebus, tum per onis. Übi de bis ac-
cipitur, liotat homincm gravem,
*■> ho-
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honcstum, honorandurr : atqve du-
plicem involvit relpedum , tum ad
lpfam personam , d? qva prardicatur,
tum alios. Est enim ev^>«-, o.vi eo
honestam fui exiftitrationem tuetur,
qvod integer Et vita?, scelerisqve
purus: &e i'^*^»*----^^, honeftas vita-,
cst virtusfuKÄAtA />^csse'/«<l /^«"? ob-
/<^v<*»»«>l, ut aliis de »<?öl/ bonant opi»
nionem <,>«!»/ (^). Salmafiu-S qvidem
comendic antiqvior*-s 6c mcliores
tantum Gra:cos wfyfot»* de honest»
6c moderatoviro u>x*sse: idiorismurn
autem pofterioris Gra:cia: pro divite
6c honorato, 6c in dignitate con-
ftituto eam vocem ufurpasse. Et stc
intelligendum ivtftw* faHw in
Evangelio de fenatore fpcdabili.
Verum enimvero qvemadmodom
Salmafiusipfefatctur": tvwito» ap«d
Paulum ctiam pro honesto lumi Qg):itanullam videmus neceflltatem de-
serendi heic priorern illam notio-
nem tanqvam fun<->a:renturn exifti-
mationis. Importat itaqve vocabu-
lum hoc «l)l^s<v, [ofephum,adhi_
bita cultura deftdus naturs & ob^ssacu
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ftacula {~\ibmovi_Ye(bb),at%exifiimsth-
ntfimptici non modo, verum etiam*'»-
ttnfivd animum ejus stimulanre, cer-
l«»» , piffibilem & /,>,*/»»,^/^'»t'»? prc-
ss»e»^e, & i«?» /«K,*-»»*?/, tum aUa m -°
dia Ad r«M reidc adttpiperando (ii) ,
baud inutile se prsebuiiTe focietäti
humana: membrum. Atqve stc addi-
tis iis,qva: ad ftonellatem pertinent,
ut sunt ratio vidus A vcstitus, mo-
res & commercia se decentia, dido-
rum gråvitas 6: fadorum, & qv^
funtreliqva ejusdem commatisj qvo-
niam eadem non decent omnes, (k
in privatis multa ferri poflunt, qva:
audoritate pollentes, qvippe qvos
aliis exemplo efleoportet, dedecent,
omnium oculos in se convcrtiffe,ut
debito eum non postet non qvisqve
proseqvi hunore.
(cc)MArc. XV. 43. (dd)Md.'tb.XXFir.f7.
(e<*) Luc.XXlll.jo. s/) A BiU. dtftr.de
mor. p, 86.
(Fl) /^/-ii. Crit. Sacr. (bl) co»/. 7*"«/.




H v hocvero non raro ipfam,qva
/K. pollet qvis, audoritatcm Se
fortunae profperitatemmultum con-
ferre experimur. o, >«^ luytYH; «-f-iyildi Ti/.**,.' v.eii «<</^!*«.**ss^«»'"«< , y «l
7rhif]sflt< . Vv/ e»l**« nobiles ////,/ ,0"
»'» fotefiate sc*)"/?lii/^', iF' divites, benore<i//F»,' babentur, ut rede ab Ariftote-
le pronunciatum est (kli). Qvo in-
tuitu Aex lautiori rerum Jofephi
habitu, in ter Judxos przefertim, ex-
terns sortis felicitati nimium intcn-
ros, Scnatoria: ejus dignitati baud
parurn accessisse ponderis ap.paret.
Geterum ut vere mox fubjicit Ari-
stoteles: x»/ iKföua* ««^«H---; n<-
»sg "jipflic t revera felus bonus bönoran-
dus efi: jta Josepho hoc etiam elo-
gium aßpirituvivino additum legi-
tur, qvod fuerit *-yaS-or t (^x vox
varias admittit fignificationes , in
qvibus enurnerandis temporis angu-
ftia,nec noninftitutiratio vetat mo»
ras nedere. Sufficiat tantummodo,
qvo lenfu heic accipiatur, inqvire*
8 re»
*8 ~» M . AN * *"<"*'_*."-_.re. Ou^llc «l^elö!^ « tt»? ■=<? « ©««{?
dicit qvidem Salvator, (V scil.«'»</e-
--pendenter, eF-,:/i»«^6c fnatiter', tribu-
itur ramen hoc pra-dicatum ctiam
rebus creatis ateidentAiiter , dependen-
ter Separtitipatire, ut in hoc loco ,
ira in aliis qvamplurimis. Bic di-
citur deLarnaba, qvod fuerif M^l.-
5-ec, pius («»): ita inducitur paterfa-
milias murmuranti dicens : <<» oeu-
/i^l tuus malus, qvod «*>«Z2s, öe»e/sc-«l
/tt« (»»).Posteriolis heic loci aptius
qvadrare videtur lignMcatio, qva
contradiftinguiturpietati 8e juftitiae:
ur -><l.*^Ls prakter formalcm fuam
constitutionem, arguat J^ofepbo in-
opum cordi fuisse indigentiam.* 6c,
qvoniam ipfi facultates non defue-
re, propenfc ipfis necelTaria fubmi-
nistrast>, easqve ad pios , justos Sc
honestoä aecommodasse ufus. Cujus
rei non vulgäre edidit exemplum in
sumtibus fepeliendo Chrifto impen-
dendis, qva de re infra dice.ndi-da-
bitur argumentum.
(Mde Mor.L. IV. c. 5. sll) Matth. HTH'.!/





SEd qvo rum in opibus, qvibusprobata est liberalitas ad-
qviréridis, muneri^Ve partibus ob-eunc^z, alienum fuiiie Konster ab in-
iqviti,t'^ nY>mine <*Wp* iilum.dignan-
tur lacr^p^^H^.. " Pnrrerita jamjustit^/^'^aherius est son, ram
qva: aiiimi est habitus, ■& agendo fe
exserir,pa»cis attingamus. In expli-
canda hac virtute ,Utpoteinterpn-e-
--ftantifuma s, stne qva rotum destru-
eretur humanum genus, Moralis sci-
entixdodoresutramqve faciunt pa-
ginam. qvemadmodum eft.Ä-
efU ' ij-*«;■',« åiav-wiiK-. r2 Ket)' a.f,av,
virtus animi. qVa tribuitur qvod r»,*a»e
<>/? par, ut definit eam Aristoteles
(so), ita involvit vox/."^.,5 Jofe-phum in omni re tanto nifti justitia:fuisse dedirum, utalicujus indere-
fultantis co^odi adqvirendi, vel pe-
ricujiiffiinentis evitandi gratia, ea
aliqvem fruftrari nefas efle duxerit
■fummura. Qvod ipftim Spir. S. ei in
laudem nunqvam desraudandamcu-rayit scribendum : qvod videl. ex-
V z p.p-
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poncns fe pra^sentitlrma lalutis peri-
culo , non confenferit tonflio alio-
nim , qvo decreverunt Balvatorem
e medio tollere: nedum/^s, flagi-
tiofis illis mediisj mcndaciis, fal-
fis tc-ftibus,calumniis,aliisqve machiV
nas!o!nbus,qvibus fänguinarium il-
lud conlilium dederunt effedui. Sed
qvod vel subduVrit se a conlilio, u-
:bi noverat j.us injuste administratum
iri : vel in ipso confilio testatus fu*-
erit, libi il!ud, qvod ageb.2nt, mini-
me probari.: qvamvis obnumerum
suffragiorum partis adverfa*, juftam
Balvatoris caussam tueri & defende-
re non potuerit. s/>^)
sts) de virt. & vit. (/^) Gert, Harm. Ev.
Tom. i. part. 4. «FF. 2j>l.
Thef. VIU.
7-^/^7//.
CEterum multi inveniuntur, qvi,v"l aura: popularis aucupandat
grada , vel ne dignitate, ad qvam
evcdi flint, priventur, vel alius
cotnmodi conseqvendi, vel malide-
clinandi caufa, honestatem Se Justi-
riam
it
tram fimulant. ISfe igitur hujus vi di
Jofephus arguendus ht, n-emoratur*
religionis näste tenacifiimus, cu-
jus amore Se fervore juftitiam bo-
nestatem aliasqve virtutes exercuc-
rit: hoc enim indicatur'verbis, qvan-
do exfpeliaffe regnum Dei pronunda-
tur (qq). Qvemadmodum enim erat
legisperitus: ita haud ignarus fcri-
ptorum Propheticorum, tempus il-
md longe delideratiffimum, qvo
iV*lc!siasregnum suum inchoaret.jani
s! csens esse, ex omnibus vaticiniis,
circumstantiisqve cum us collatis
certo certius erat perlvafus- Qvod
qvum dodrina H: miraculis prorstis
divinis a Salvatofe edids manifesta-
ri videret, non potuit non civem
fe huic regno adplicare. Linde au-
dit de illo : .uabtfit-t-r."^) !>*?-ö <>>*).
Qyodverbu etiamfialiqvando trans-
itivc seu adiva fignificadone, ut
Mattb. XXVIII. 19. usurpatur: heic
vero lociabsolute 6c figniiicatu i-eu-
trali accipiendum esse , n*onet nos
tum ufus ejus etiam in profanis s,'/)
litteris," tum expofitio johannis Ev.
00
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(<-<*) ,1!' u.-*H^!?--.'c^3''i*!!**-?, hoc est, do-
driuam Ghristl ut veram, divinam
öc cccleftem agnofcebat Lc amplexa-
batur. Et qvamvis a publica Glin-
fd profcilione, fe propter collega-
run^ conindr.adonei 0<«) hucusque
mecu pra"post('ro abftinerifuerit pas-
lus: magnatamen fam conlidentia,
nulla habita ritione periculi, Chri-
stuivl Mefiiam & Salvatorem publi-
ce 6c manifefte testatur ipfo p-_ricu-
loilin no corpuscjus lepeiiendi 'adu.
<^*7) Lut. XXIII. ji. ..l.s,^. XF. 43.
(>,) Mätt!;, XXFII. jy. (,f) Phit. in vita
7/o^. Ö'c. (ft) ca[>. XIX. }£ s«») Job
XIX 22. i
Tfhéf. IX.
I/X bifce igitur levi penicillo jam
I,^ delin-atis,qvomodo muiTnsEu-
um obierit senatorium, låds luperq;
conftat. Qvod fcih purioriimbu-
rus reli-^lone , illam ut fundamen-
ti.un folidissimum in on'nibus osticii
l^ipartibus fungendisservarit, qva:





8e bonitatem juftitia menfus fuerit;
immo, qvod Pilatum , qvi Chri-
flum contra jus& confcientiam mor-
ti adjudicavit ; collegas suos, qvi fal-
so eum accusaverunt; & deniqvepo-
pulum, qvi le in partes trahi passus
fuit, Ghristumqve crucifigendum ,
ignota etli caufa, magno postulavit
clamore; injuftitia: , crudelitatis 8e
immariis pervicaciaeopereipfo coar-
guerit. Qvod qvo magis patefcat ,
illustrem illum adutn, qvo justa
Ghristo ignominiofe defundo per-
folvere non verecundatur,qvinbre-




fJfEic observanda *venht4facultasdR «. Pilato impetrata. Corpora enim
damnatorum a Romanis, etiam post
mords fententiam executioni da-
tam, in eorum eran t ponstZte
(xx). Et qvanqvam , qvi ex /^/ö///
Romanorum crucifigebärrtur,in truce re-




Gasaubonus (yy), Se, Kirchmanriu-s
(^e) suspendiolos refert inter eos,
qvibus legcs sepukuram dencgarunt:
nihilominus tamen penes judicem e^
rat, cenfcretne corporaadprcces a-
micorum sepukura: tradenda(^).Lin-
de 6c Jolephus fAuiirac, magna ufu*.
audacia, copiam hujus rei nadus est
a pra:l>de, qvi vicisslm suo jure **»'
-i-.:,:-:; a,7 0, H/^v/V corpUS (£). 2 Mfte-
torporisfanftiffimi, qvod Jofephus,'
vel scalis admotis adfcendens in cru-
cem, folutis ex raanibus pedibuscz;
clavorum uncinis, humeris fuis aut
linteis fufceptum , ko.S.ak-/ ss), de-
tenter demijit, vel ligno crucis ex ca-
verna, cm infertum erat, extrado 6:
humidepofito, i,»>.(/),luftulitiDc for-
ma autem crucis, in qva mundi fa-
lus est parta, 2c num illa a Jofe-
pho cumceteris suppliciiinstrumen-
tis, ex more JudXorum, qvem o-
ftenditMos. Maim. <*>) fit defossa aut
in fcpukro recondita , unde post-
modum fit eruta, difquirant alii (/).
3 7>H^^,'ii ex loco publico in hor-
"■--vicinum, qvi a monte Calva-
na:
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fix, st Adrichomio fides (g)' Ventum
6c odo pedum spatio, a monte au-
temSion pastibus mille distabar. In-
rer ricus Judxarum circa mortuoru
corpora a Maimonide recensttos (h)
nominanda hic est "i^/e, qvam a Jo-
sephominimeesseintermissamGhry-
iöstomus docet (i), 5-cTabithar exem-
plo constrma!nur(>c).Buccedicn <<»K/o,
mixruram ungvenrorum pr^bente
Nicodemo , dextram tamen porri-
gente ei Joiepboin poiiindura,qva:
i.iore in judieorum «<*?<« .-p^^*^; ser-
vato est perada^ corpori extrinsecus
admovendo aromata , qva: Evange-
lista (/) ad duas revocat fpecies, myr-
rham & aloen, Utpote sumwofiores 8e
in bac mixtura dominantes. Ixlam U-
t-^>»^ myrrbji,\xt aitChryfbftomUS(w)
is' kerba F/oe ut stint amariflimi suc-
ci) ita vim liabent reststendi putre-
dini. Alias etiam species adniberi
solitas fuisse docet Bcbin.d!erus (»).
** Veftitiu fepulcralis '. cujus impenfis
modum apud Juda:os esse pofitum
testes suntMaimonides ss)& Zemach
David , ut ne principi qvidem
pre-
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pretiofis vestimends lepeliri licue-
rit: ideoqve mortuos luos /»Ho«e
involvcbant, qvX ordinarie ex lino
fubc-liore contexta erat, aliqvando
pro ratione materice&fofraa: horni-
nibus tenuioris fords rribuitur, di-
daq; videtur aplCO). Jofcphusita-
qve hunc in iinem findonem merca-
rus est puram, qvam Lucas ipfe (r)
6c Johannes (s) per 1* «F-ai*l« , //»ie^,
exponunt:additaetiamabhoc men»
tione fudarii. Modus vestiendi, qvem
Johannes per°*/?a**«l' alii per sn-roAi-
£_iv & mihvftriv , exprimunt, erat
involudo qvaedam 6: colligatio cur-
poris ardior, ad ungventa & 31*0-
mata fervanda. Unde Salmafius ait
(/), 7-'^>*'p3 linico <.j'«^''/<' ) involutum
ftiijfe c<*l/>«i SaivatorU , toto interim co>*-
/'<?>*<'fafciif religato , <« pedibns Usqve ad
fautes, injtar tr.fantis /.</?^ /»c/»/,' ad-
eoqvecenfet, grande iliud linreum
regtnen, findonem, a Josepho in
muitas scissum esse falcias, iisqve
Gbristi corpus vindum. An vero
integra lindoneconvolututn , ac ma-
nus pedesqve »:<,,««'"' , inftitis , e-
xem-
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xemplo Ea/.ari (*) eircumligatum tu-
crit, !*^ud liqvet. Num vero eadem
hodie iiudon vel Taurini ? vél Goin-
pendii; fudarium autem Ghristi Vel
Veiontii,ilorna:, vel alibi servetur,
qvXrere wihi-1 expedit (xj. s Compofitio
inlotulo, cujus usum apud JudZcos
NVQ/«i.'*", infuniere Abncri (i'), &
«.*>.^^ in funereHerodis (2), proba-
biiem rcddunt nonnullis, heic fal-
tem feftinationc ittipedita videtur.
(xx) Gerh. Harm. Ev. c. CCV. />. zp6.
(yy) Exerc. XVI. (zz) defun. Rom. dpp.
c. 7, (.-l H^e»/. dt fepult. vet. l. /77.
s5 Marc. XV. 4/. 4J. (t l. c. v.46. (djob.
.V7.V. jS. seT/. Sanb. 5./s. §. 9. (_f
p/>/.c*^/^«b. exerc. XVI. n. 77. 78. 97.
Gcjer. de /«K. lleb. cr 6. §. //. (g De-
fcript. Jcruf. 231), (b de /«5/. t. 4. (< Hö-
m/7. F4. ,>^. s^^?. 7^.^/. (tjoh.
XIX. 19. (m vid. ggenji. I. e, cap, V.
(n Lex. Pent, in '_D2r,. Q> i°c- *-f- (P Ah
Stbick. Ve J. R. 11. eap. VI. conf. Fi*/^ri.
Syn.Jud. s^.^s.^Cafdub.Exer.XVl.n.
6$ (»" tap. XXIV, ,2. (/ cap. XIX. 40.
XX. p./. 6,7. (t af. lÄ.ö^<ös/.de Lat.
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Cbr. dfert.f. 577-(*^ 7*H. x/. 4+.(xvid
gvenft. I. eit. «3**»/. de .ÄZ. £br. s. V. §.
/<***. (/ Z.Sam. 111. $i. (z Jof. dtB.J. iib.l.
Thep XI.
(/tur N torporis iildtie iii «<?»«-
-mentum : qvod non tanrum no-
vum , sed 6c^^s^*s 8e -!"«,«*,'
/««»«i, Evangeliftis dicitur, qvando-
qvidem in rupe solida Jofephus id
excidendum curavcrar. Scilicet inter
Judasos nativa: passim spelunca: in
rupibus erant, ad qvarum imitatio-
nem alia: excavabantur condendis
defundorum cxuviis. Ex scriptis
Rabbinicis norat Ga!aubonus (a* in
hujusmodi spelunca, longa sex, la-
ra vero qvacuor cubitos, fuisse odo
( fecundurn alios tredecim ) cavafai
toramina, ad tofidem corpora re-
ponenda: anté os fpeluncse ctiäm
fuiste y&n, atrium. Tak ergo monu-
mentum Chrifti suisse videtur , in
qvod ingreflus parebat, tanqvam in
cameramexcavatam\}b, ipfumauteni
conditorium corporis sacradllimi
tantum incrss^ici potuit, Qyot ve-
ra
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ro conditoriis five celluhs inftru-
cEum fuerit , & ekuatumne alis*
qvantum supra terram, an depres-
sum, Utgradibus aliqvot in id de-
scendcndum esset, baud Xqve patet.
Primam enim spelunca:sormam esse
immutatam » loco sepukri aggefta
terra aliisqve rebus a paganis obm-
ro, ne ulla exitaret ejus memoria,
ex Eusebiofi-c constat: adeo ut and-
qvam ejus faciem ex Led^f^aul fe-
qviorum feculorum defcriptionibus
ruto difcere neqveamus. De bodi-
crno ejus ftatu a pluribu-s descripco,
nihil addimus [*. Llltimus fepultu-
ra: hujus adus Josepbo crat V oö/?^-
0$ /ef«/^/. Scilicet lapidem ingen-
tern, qvem'—^l3 Hebrad adpella-
bänt, advolvit foribus, monumen-
tine totiu?, an conditorii, in qvo
facrum erat corpus repofitum, in-
ter eruditos non convenit.Neqve.'.- -
pus cum nonnullis plures obrrud -
re iapides , rum unius in historia
Evangelica fiat mentio. [ee
Hoc igitur cafuinclanutfor-tmifjo
Jolephi qvam maxime, qva .Äirlla
Jriyi-
5°
invidia , nullis conin-ina.ionibus,
nullis incommodis vc*l bonorum ,
vcl honoris, vel dcniczve vita, cjVX
omnie hcic p.i*iclit2_,_n.nr, fefc _.
peragendo hoc opere paffus eft de-
t.rrcre. Horrent pleriqve etiam vi-
lioris fcrtis, corpus condcnnaticx
ligno ienominioiiffimo d-mir.ere,
_ortorl« id ofiiciumducent.s. Qvod
nvumvirins«.n»wri_. conftitutus di-
gnitate obire non dubitav l x, mo-
dcl.iam lu^m if-Comparabilem ö. a-
nimum obfeqvio iid.i fuba__um, to-
ti reddidit poiteritati commenda-
tifiirou n. Conftitui etiam hcic ali-
qvid commentari in il-
lurr. locum Ef. L111..9. an^u^'illic
nostrum hunc Josepbum refpiciat:
verum angustiis hifce coercitus, ist-
hoc labore luperledere cogor.
(aa Exert. XVI. n. fii.pp. (bb Marc. XVI.
/. (ce vit.Confi. 1.3,cap. 24. s^/ « tap".
XV. Mart. & de loe. sacr. (* conf. Pe~
ri*>gfk.S&m&{&tf)tt* pAgi loofee conf.





C\Va* tandem post opus illud per-j/ adum Jolephi fuerint fata,ni-
hil certi in a,,dqvitate repcritur.
Hinc facile est judicatu, qvantx fir
fidei traditioilla, qvod nostera Sa-
cerdotibus propter hoc fadum fue-
rit comprehenfus, 6c in carcerem
conclufus i sed inde mirum in mo-
dum liberatus. Sic enim fcribit Gre-
gorius Turon. Adprehenfus , inqvit ,
Jofepb, in e*?//^*^ includitur , is° ab i-
»/i*/ Jacerdotum principibm l«//oH/^>*. Sed
fe furgente Domino , noffieparietes de tel-
/«/<l, in qva ./o/e/ö ?,»<*ö<is«^, fufpen-
dnntur in fublime ; ipfe vero de cnfto-
dia /l»^- ***/<? abfolvente //■^e)'^/»»* , parieti-
'bus «i kcum fuumrvf:itutit(ff. Idem te-
nendum de exilio Jofephi Se pere-
grinationibus statim poltadfcenfic-
riem Domini, a Baronio propugua-
ris *. (til. *-*/»** /o/? /.l/"/*?^» << JudttU e.v///i
/e»^l'»//*<*l*« tum in ipfum, tumlazarum
& Mariam Magdalenam , und tum diii
navi absqveremigio impofitum, Mrlfii-
am adpulijfe, tf hinc folum dcinac in
Britanniam »/li^^F/e, illit epiftcpum e-
*FG
fijfr,&'poji pradicåtumVevån^elium ,'6/ <//_
<-»>,oö/?^ ,^/'^?'l'»«.()voftenr talo tra-
dioon*7s istLs, vel poril_B conjcfturar,
qvilibet viderit. Alto enim in fcri-
ptura vetuftifqve aiialibus involma.
'funt filentio : qvum ramen vix, ö_
n_ vix qvidem ranta r.5 n.qve a fa-
cris fcriptoribus fuilTet pra-termiiTa,
neqve tanti viri dignilaB ac munus
totius aritiqvitatis oculos cflFugerc
potUlller. I. contra neqve Turon.
ille Gregorius , fabulofiiTimus ali-
oqvin fcriptor sa.culi fexti (jjg, neqve
poftcriorcs » idonei in hac canlla
funt teftes. PcrrononlicuitTe vide-
tur tunc luda.i_, in confpeötu prX<
iidis R.omani,pra.fcr_im ob facinus,
cujus vcnia ao ipfo erat ,impetrata
viris no.bi_.bus morrem exiliurrve
iinperar", (>« ramen podro, ve-
teri fua coriivetudineirrogandorum
fuppliciorum deftexiffe, novamqvc
L. ant.a apud eo. inufitatam 6: in-
auditam pcsnam ipfis impofuiile,
probatu elt d'l?,cillin->um. Qyid.
qvod tanra pr*XJudiciorum nebula
tiicrc occupari, etiamfi Chriitiani-
fm»
nsmo addiAilNmi, tum Apofloli ipli,
tum v?ri Apoftolici, primo ab ad-
fcrnfione rempcre, nefaz /udaeo
ad alienigenam accedere duxerinr,
sfh Hoc falrem dixerim, Jofephum
lönnrum poll factum iilud Syn.drio
vix* unqvam ihtt-iftiifle : qvoniam
poftea re.», ln ifto collegio maximam
partem in diriffimis perfeqvurioni-
bus advcrfus amplexantes Chriftia-
nam tidem .xcirandis, eorum no-
mine p.nitus exfUrpando eliminan»
doqve , poiita fuit : hinc eum non
poruisse non fefe a collegarum im-
pio lejungere confortio. Nec con-
tra a collegis, urpore qvi impia fu-
pinaqve perlritere cordis duritie,e-
um, qvem nonlongeillia feditiofo
remotum duxere , in fvnedrio tolc-
ratum , credibile ell. dererum de
reliqvo ejuz vitZ. mortisqve genere,
qvumneiro dignamcreditu reliqve-
rit hiitoriam, dolendum eft, nos
ad pcnitiorem ranri viri illuftratio-
nem nihilqvidquamfacere pofle. I-
deoqve vela beic* contrahimus,cali-
dillimo precati adfe__u, uc Deus Q,
14
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 M. religionem Evangelicam apud
nos puram 8c incorruptam servetae
dilatetjintrcpidosqve veritads con-
festores indies excitet, ornet, in-
liruat» qvi <ide, pietate , honefta-
re , benignitatc 6c justida aliis pra:-
luceanf, u; Cpctii-i-ftf tv noo-pto.i-sn.t-.Tn
y.ffc.t; a-y.o>'.tc:i Ket. J-£gfa-iJ.[U.évrli ! PhiL
11. 15»
Q Movt.) L\o_*a,
[ff de mir. I. I. e. z/. \gg Hift. Etcl. Gotb.
I. 2. s.^.^K./. p,'^./>/^/» ap.Sam.
Bafn. in >*eö. /<lc^.^><*l^. 13,/e^.
Til
Herr JOSEPH KRANCK,
Da han i Äbo ft«mgaf sina trött*
lanckar om
JOSEPH af ARIMATHIA.
■"|>etaa Sk.iftcn talas om,..........W-Hur' fui-p!i, utaf Rama,fOm>
S>g drijiigt för Pilato tedde,
Begärte los, Pilatus gaf,
At lägga Fr.ilfar'!,s kropp igraf ,
-tfecn nylig han sig si.lf beredde.
Men hur', min Wän , tätt ther
med mar
Beskaffat, Edra lärda ra'r
Til pricka wackert o§ bessriswa ;
Them I förswara thcnna dag
Tänckt i thz fria fönsters lag,
Med hwad I mera ärnat Dcifn>a.
Jag
Jag önskar by, at himlm Er
Wälsigna wille mer och mer,
Samt gifwa sturligt thee til löna :
At, ftmlutiwishetshaf
Förwärfwgt mycket wackert las,
Hon Erför mödo all ma kröna '.
Skrefsbetta i hast, doch w&U
ment, af
ERICH CAJANUS Erichsson.
Doålifftmo Viro - Jwvcni,





A.qyi-jaziilo T?»»*!; ru» e^tj^n ©Q;rß W
ictat kCpixtiA&b)'' , en liv , a_ Qi^-mn*
zt^Ht-Sv, vJTz'fj{jfA,v\m. tvtcSr,*7iiH&-aj tat*
*'^*n*i.'7il' sSi inSH* "ror AFIO /i?I"vIH-
VHIA2 , S«F« ra hya> W Ml* n^A
kantras i77?r *!<'*'««?«7-^.. TwtPtjaS-ft? . **> > ' - * *^, *->av x«-^*Ä rade wi, l*,^»»»^ , y^of <caip
fMK^t/ itzit-r, trvyxateu 3?! 7-^ /Sf*\»
"s!^ rar a i7nxHW?Jt<&*'. L^i?««
pdf.t ny 7«lf VÄ 7t/5 Kcyxs
»'-7, fcioio» c»', i.!>*3"l»l, U "ycitki* *J/U/t>l_.
«N,7i2!^el^«!, t>il &k !?"!»" ii^ tu» a,-
--< ..* > f^ >^ - «7iN«*'7-<^!' os?» Sf-nnxlit/r «i' yivtjrtu 7-».l
7«» K»/\oät 1??7>9-l>^^**77 -/ti/ctyt^aTCti» ,
c7^X^<-<.«'/*L'!*?s fiovev 7? t e*7r_ii)t;{ ett)
TO;?*»* k«i ya.* T^/, TN^ts»'^ &>( ,*«"
/>*^H vira.fi-%uv, 'Statyetts »77ci?^f }r,g
aojgtfiHCCt, k, 7^^ «^^iy» <rwtvéeii Tr^cg
ra, ««,'/.<?-«.. \_\>yt r$ s?/-£« !)*i7«öl»







jjtrt tn fldboreu i% fpfcimine quodam Ac/i-
-<^s«/ks 055«?^^^« ejie, l/*^ Z,?.**t^et /*/«-
-rioris l>^/s«s,^<..) cnput qtt/tft crcclurum
»i^ j non /*o>'Vl' tton 'witidm p.tciter
<.. ojfcium /*i//>.X l* **^//^/«v» /^c^^e mcum.
Triennium _3" «>/«»./ ex.urrit , Tua >»/_,/
informdtiont utilicuit: quo temporisfj>a-
i/<?, quo i dd me dttinet, i^«7«>» exper-
tus fum ,c^ edfrt/tfumi. l?«^,'?/«»i vix <«-
iiat pstuiftem, Jjjuoi >tl/ Te 7,'1^0 , ,>«-
tam induftridm merumg. integrititem ,
quåntum mihi nec pl>e/ deferibcndi, »ee
o/?^ defcribere ejl : cdm entm Idttdem Tibi
non faciie quemqudm derogeire pgjfe ere-
diderint. Prnfetis boc Tuum <?,*>«/injignius
efldocumentttfft eruditionis no>i vutgdrtky
qa.im meum ctsgium incotntum. Grdtulor
Tibifaltem b£c l^/.. ex dnimo. £.» quemad-
>»<?/.^>«/H?_*««»^ /Vt^.c//.l^X»c! Tibiinjun-
i/</« ejl: ita e^* mcduUii nopesi ve/,'/*/_<-
premum Numen _^e Hi><>« p^ik-llts,'/_! .'»-
JlruerC)ut animat qudmplurimdf expete-'
Jiate tenebrarnm DeoTtto lucr.tripajjis, -S-
tandem pojl folutum curfum ca^<?»<.« <ö-
tinere juftitiéi !
PET. C. ZIMMERMAN.
odro-Botnienfis.
